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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini dibahas mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta 
saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 
 
A. Kesimpulan 
Hasil perhitungan menunjukkan taraf signifikan r = 0,485, p = 0,000, p < 
0,05. Taraf signifikan p lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan ada hubungan 
yang signifikan antara pola asuh authoritative dengan perilaku prososial pada 
remaja awal di SMPN 4 Gresik.  
 
B. Saran-saran  
Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini 
meliputi saran-saran yang bersifat ilmiah dan saran-saran yang bersifat praktis : 
 
1. Bagi orang tua 
Agar orang tua lebih memperhatikan bagaimana memberikan pola asuh yang 
baik bagi anak-anaknya. Karena pola asuh adalah salah satu faktor yang 
mempengaruhi perilaku anak ke depannya.  
 
2. Bagi para remaja 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para remaja 
tentang apa yang dimaksud dengan pola asuh dan perilaku prososial. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 
Berkaitan dengan kepentingan metodologis maka jika ada peneliti 
yang meneliti tema yang sama pada penelitian ini, sebaiknya lebih 
memperhatikan dan menambah variabel atau aspek-aspek lain. peneliti 
selanjutnya juga bisa menambah data-data dengan melakukan observasi dan 
wawancara untuk mendukung data yang diperoleh dengan alat ukur yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
